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Angka keberhasilan pengobatan TB di Kota Semarang pada Tahun 2013 – 2016 sebesar 83 %, angka
ini menunjukkan belum tercapainya target yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi
Jateng sebesar 90 %. Pentingnya dukungan psikososial bagi penderita TB seperti mengingatkan
untuk patuh meminum obat TB secara teratur, memotivasi untuk mencapai kesembuhan, dan
memberikan informasi pentingnya pasien TB menjalani pengobatan TB akan berpengaruh terhadap
perilaku pasien TB dalam mencapai keberhasilan pengobatan. Hal-hal mendasar yang dibutuhkan
oleh pasien TB adalah dukungan secara psikis maupun sosialnya.Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis hubungan antara dukungan psikososial dengan perilaku keberhasilan pengobatan
pasien TB di Kota Semarang.Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan menggunakanstudi
cross sectional.Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengunakan
total sampling yang berjumlah 49 orang. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis
univariat dan bivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki
perilaku keberhasilan pengobatan TB yang baik sebesar 63,3 %. Berdasarkan hasil analisis bivariat
menggunakan uji Chi-square diketahui bahwa adanya hubungan antara pengetahuan mengenai
pengobatan TB (p-value=0,000), dukungan keluarga terhadap pengobatan TB (p-value=0,031),
dukungan PMO terhadap pengobatan TB (p-value=0,031), dan dukungan petugas kesehatan
terhadap pengobatan TB (p-value=0,029)berhubungan dengan perilaku keberhasilan pengobatan
pasien TB di Kota Semarang
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